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í é ( LEON. J f 
DE LA PROVINCIA DE LEOS W ^ * 
ADYERTENCIA. OFICIAL. 
Luego que los señorea Alcaldes y Secretarios re-
ciban los números del BOLETÍN que correspondan al 
distrito, dispondrán que -ee fije un ejemplar en el. 
litio de costumbre donde permanecerá hasta el re-
cibo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLE-
ÍINHS coleccionados ordenadamente para su encua-1 
dernacion que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES. 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputación provincial á 4 pesetas 
50 céntimos el trimestre^  8 pesetas al semestre y 15 pesetas al año, 
pagadas al solicitar la suscricion. 
Números sueltos 25 céntimos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL. 
Las disposiciones de las Autorid«des, escopto las 
que sean á instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dimane de las 
mismas: lo de interés particular prévio el pago de 
20 céntimos de peseta, por cada linea de inserción. 
PARTE OFICIAL. 
(Gaceta del día 23 de Diciembre.) 
PRESIDENCIA 
' D E L C O N S E J O D E K I N I S T K O S . 
S S . MSI. y Augus ta Real Fami l i a 
o o n t i n ú a a sin novedad ea su i m -
portante salud. 
GOBIERNO DE PROVINCIA 
áiSCCIOS! DE FOHíriTO. 
Gobierno sus oposiciones los que so 
considaraceu coa derecho a l todo ó 
parte del terreno solicitado, s e g ú n 
previene el arfc. 24 de la l ey de m i -
n e r í a vigente. 
León 11 de Diciembre de 1888. 
Celso García (le la Riega. 
D . C E L S O G A R C I A D E L A R I E G A , 
GOBERNADOR CIVIL DE ESTA PRO-
Hago saber: quo por D . Pedro ! 
Alonso García, v«c ino de Valle , se 
l i a presentado en la Sección de F o -
mento do este Gobierno de p rov in -
c ia en el d ia 3 del mes de Diciembre 
á las once de su m a ñ a n a una so l i -
citud do registro pidiendo 12 per-
tenencias do l a mina de cobre y 
otros llamada Guadalupe, sita ea 
t é r m i n o realengo del pueblo do V a l -
porquero, Ayuntamiento de V e g a -
cervera, sitio llamado los lamargos, 
y l iúda al N . t é r m i n o c o m ú n de 
Geto, Mediodía terreno de Valpor -
quero, Poniente t é r m i n o del mis -
mo Valporquero y Saliente t é r m i n o 
t a m b i é n de Valporquero; haco l a 
desigoaeion de las citadas 12 per-
tenencias en la forma siguiente: 
So t endrá por punto de partida 
una calicata situada a l citado sitio 
de los lamargos, desdo él se med i -
r á n en dirección del N . 9U0 metros, 
a l Salietito 1.800 metros y al P o -
niente otros 1.800 metros, s igu ieu-
do en lo posible el rumbo del c r i a -
dero, quedará cerrado el p e r í m e t r o 
de las 12 pertenencias. • 
Y habiendo hecho constar esto 
interesado que tiene realizado el 
depósi to provenido por l a ley, he 
admitido definitivamente- por de-
creto de esto dia l a presento s o l i c i -
tud, sin perjuicio de tercero; lo que 
so anuncia por medio del presente 
para que en el t é r m i n o do sesenta 
dias contados desde la fecha de este 
edicto, puedan presentar en esto 
- (Gaceta del din 17 de Diciembre.) 
MINISTERIO DE LA. GOBERNACION. 
REAL ORDEN. 
Pasado á informe de la Sección de 
Gobernación y Fomento del Consejo 
de Estado el expediente relativo a l 
recurso de alzada interpuesto por el 
Ayuntamiento de esa capital contra 
el acuerdo de l a Comisión provin-
c ia l , que declaró incapacitado al 
Regidor D . Pablo María Mar t ínez ; 
dicho alto Cuerpo ha emitido, con 
fecha 26 de Octubre ú l t imo el s i -
guiente dictamen. 
«Excmo. Sr . : L a Sección ha exa-
minado el recurso interpuesto por 
el Alcalde, en nombre del A y u n t a -
miento de Santander, contra el 
acuerdo de la Comisión provincia l , 
quo declaró incapacitado de c o n t i -
nuar siendo Concejal á D . Pablo M a -
r ía Mar t ínez . 
Consta que, nombrado és t e Direc-
tor gerente do la Sociedad a n ó n i m a 
para la t ra ída de aguas á la pobla-
ción, p resen tó la renuncia de su ca r -
go de Concejal y de Tenioute de A l -
calde por s i pudiesen ser incompat i -
! bles con el de dicha empresa, y la 
¡ Corporación municipal , c o n f o r m á a -
] dose con el dictamen de l a Comisión 
de Hacienda, es t imó que no h a b í a 
j causa para l a incapacidad: reclama-
| do este acuerdo por D . Antonio 
¡ R u i z , y previo informe del Alcalde, 
j l a Comisión provincial e s t imó que 
habiéndose comprometido el A y u n -
tamiento ¡i subvencionar á dicha 
empresa con el 1 por 100 del capital 
invertido y á tomar 500 metros c ú -
bicos diarios do agua, ex is t ían dere-
chos y obligaciones entre la Corpo-
rac ión y j a Sociedad, y estaba, por 
tanto, cosiprondido el Concejal do 
que so trata en el párrafo cuarto del 
ar t ícu lo 43 do la ley Municipal y en 
el octavo de í l a Electoral . 
L a Corpor Jc ión reclamante indica 
quo, de aceptarse este criterio, no 
podr ían sor Concejales tampoco los 
accionistas de tal Sociedad. 
N o hay paridad, á juicio de la 
Sección entre los accionistas do una 
Sociedad anón ima ; cuyas relaciones 
son ú n i c a m e n t e para con la misma 
Sociedad en cuanto se refiero al co -
bro y pago de los dividendos y el 
Director gerente do la misma, que 
es el encargado de reclamar del 
Ayuntamiento el precio por el a l -
quiler del agua y la subvenc ión á 
que aquél se ha comprometido. D i -
cho Director está interesado, por lo 
menos indirectamente, en su se rv i -
cio, que, si no en todo, es tá satisfe-
cho en parte con los fondos m u n i c i -
pales; y , en tai concepto, le es ap l i -
cable el caso cuarto de dicho a r t í c u -
l o 4 3 d e l e y Municipal y el octavo 
de l a E lec tora l . 
Así lo en tend ió t amb ién el in te-
resado, y por lo expuesto, 
L a Secc ión opina quo procede 
confirmar el acuerdo de la Comisión 
p rov inc ia l de Santander declarando 
incapacitado para continuar siendo 
Concojal en la capital á D . Pablo M a -
r ía Mar t ínez .» 
Y conformándose S. M . el Rey 
(Q. D. G.) , y en su nombro la Reina 
Regente del Reino, con el preinser-
to dictamen, se ha servido resolver 
como en el mismo so propone. 
De Real órdon lo digo á V . S. pa -
ra su conocimiento y d e m á s efectos. 
Dios guarde á V . S. muchos a ñ o s . 
Madrid 12 do Diciembre de 1888.— 
Ruiz y Capdepón .—Sr . Gobernador 
de la provincia de Santander. 
SIINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA 
CODIGO CIVIL. 
( C o n t i n u a c i ó n . ) 
Sección quinta. 
Del boneficio del inventario y del derecho 
do deliberar. 
A r t . 1010. Todo heredero puede 
aceptar l a herencia á beneficio de 
inventario, aunque el testador so lo 
haya prohibido. 
También podrá pedir la formación 
de inventario antes do aceptar ó re -
pudiar la herencia para deliberar so-
bro este punto. 
A r t . 1011. L a acep tac ión do la 
herencia ú beneficio de inventario 
podrá hacerse ante Notario, ó por 
escrito ante cualquiera de los Jue -
ces quo sean competentes para pre-
venir el ju ic io do testamentaria ó 
abintestato. 
A r t . 1012. S i el heredero á que 
se refiero el ar t ículo anterior so h a -
llare en pais extranjero, podrá h a -
cor dicha declaración ante el A g e n -
to d ip lomát ico ó consular do E s p a ñ a 
que os té habilitado para ejerecr las 
fiiuciones do Notario en el lugar del 
otorgamiento. 
A r t . 1013. L a declaración á quo 
so refieren los a r t í cu los anteriores 
no p roduc i r á efecto alguno sí no v a 
precedida ó seguida do un invonta-
t ío fiel y exacto do todos los bienes 
de IÍL herencia, hecho con las for-
malidades y dentro de los plazos que 
so expresa rán en los a r t í cu los s i -
guientes. 
A r t . 1014. E l heredero que ten-
g a en su poder los bíouos de la he-
rencia ó parte de ellos y quiera u t i -
lizar el boneficio de inventario ó el 
derecho do deliberar, deberá man i -
festarlo al Juez competente para 
conocer de la t e s t a m e n t a r í a , ó del 
abintestato, dentro de diez dias s i -
guientes a l en que supiere ser tal 
heredero, si reside en el lugar d o n -
de hubiese fallecido el causante de 
l a herencia. S i residiere fuera, el 
plazo se rá de treinta dias. 
E n uno y en otro caso el heredero 
deberá pedir á l a vez la formación 
del inventario, y la c i tación á los 
acreedores y legatarios para que 
acudan á presenciarlo si les c o n v i -
niere. 
A r t . 1015. Cuando el heredero 
no tenga en su poder la herencia ó 
parto do ella, n i haya practicado 
g e s t i ó n a lguna como tal heredero, 
los plazos expresados en el articulo 
anterior se c o n t a r á n desde el dia 
siguiente a l en que espire el plazo 
que el Juez le hubiere fijado para 
aceptar ó repudiar la herencia, con-
forme al art. 1005, ó desde el dia en 
quo la hubiese aceptado ó hubiera 
gestionado como heredero. 
A r t . 1010. Fuera de los casos 
á que se refieren los dos anteriores 
a r t í cu los , si no se hubiere presenta-
do n inguna demanda contra el he-
redero, podrá és te aceptar á beneti-
ció de inventario, ó con el derecho 
de deliberar mientras no prescriba 
la acc ión para reclamar la herencia. 
A r t . 1017. E l inventario se p r in -
cipiará dentro de los treinta d ías 
siguientes á la c i tac ión de los acree-
dores y legatarios, y conc lu i r á deu-
tro de otros sesenta. 
S i por hallarse los bienes á larga 
distancia, ó ser muy cuantiosos, ó 
por otra causa jus ta , parecieren i n -
suficientes dichos sesenta dias, po-
drá el Juez prorrogar este t é r m i n o 
por el tiempo que estime necesario, 
sin que pueda exceder de un a ñ o . 
A r t . 1018. S i por culpa ó neg l i -
gencia del heredero no se pr inc ip ia-
re ó no se concluyere el inventario 
en los plazos y con las solemnidades 
prescritas en los a r t ícu los anterio-
res, se en t ende rá que acepta la he-
rencia pura y simplemente. 
A r t . 1019. E l heredero que se 
hubiese reservado el derecho de de-
liberar, deberá manifestar al Juzga-: 
do dentro de treinta dias, contados 
desde el siguiente a l en que se h u -
biese concluido e l inventario, s i 
acepta ó repudia la herencia. 
Pasados ios treinta dias s in hacer 
dicha manifes tac ión, se e n t e n d e r á 
que la acepta pura y simplemente. 
A r t . 1020. E n todo caso el J uez 
podrá proveer, á instancia de parte 
interesada, durante la formación del 
inventario y hasta l a acep tac ión de 
l a herencia, á la admin i s t rac ión y 
custodia de los bienes hereditarios 
con arreglo á lo que se prescribe 
Í>ara el juicio de testamentaria en la ey de Énju ic iamien to c i v i l . 
A r t . 1021. E l que reclame j u d i -
cialmente una herencia de que otro 
se halle en posesión por m á s de un 
a ñ o , si venciere en el ju ic io , no t en -
d rá obl igación de hacer inventario 
pala gozar de este beneficio, y sólo 
responderá de las cargas de i a he-
rencia con los bienes que le sean 
entregados. 
A r t . 1022. E l inventario hecho 
or e l heredero,que después repudie 
!a herencia, a p r o v e c h a r á á los sus-
t i tutos y á los herederos abintesta-
to, respecto de los cuales los treinta 
dias para deliberar y para hacer l a 
mani fes tac ión que previene el a r t i -
culo 1019, se c o n t a r á n desde el s i -
guiente al en que tuvieren conoci -
miento d é l a repudiac ión . 
A r t . 1023. E l beneficio de i n -
ventario produce en favor del here-
dero los efectos siguientes: 
1. " E l heredero no queda ob l iga-
do á pa°;ar las deudas y d e m á s ca r -
gas de Ta herencia sino hasta donde 
alcancen los bienes de la misma. 
2. " Conserva contra e l caudal 
hereditario todos los derechos y ac -
ciones que tuviera contra el d i -
funto. 
3. ° No se contunden para n i n -
g ú n efecto, en daño del heredero, 
sus bienes particulares con los que 
pertenezcan a la herencia. 
A r t . 1024. E l heredero p e r d e r á 
el beneficio de inventario: 
1. " S i á sabiendas dejare de i n -
cluir en el inventario alguno de los 
bienes, derechos ó acciones de l a 
herencia. 
2 . ° S i antes de completar e l p a -
go de las deudas y legados enajena-
se bienes de la herencia s in au tor i -
zac ión jud ic ia l ó la de todos los i n -
teresados, ó no diese a l precio de lo 
vendido la aplicación determinada al 
concederle l a au tor izac ión . 
A r t . 1025. Durante la formación 
del inventario y al t é r m i n o para de-
liberar no pod rán los legatarios de-
mandar el pago de sus legados. 
A r t . 1026. Hasta que resulten 
pagados todos los acreedores cono-
cidos y los legatarios, se e n t e n d e r á 
que se halla l a herencia en adminis-
t r a c i ó n . 
E l administrador, y a lo sea el 
mismo heredero, y a cualquiera otra 
Íiersona, t e n d r á , en ese concepto, a r ep re sen tac ión de l a herencia 
para ejercitar las acciones que á 
és ta competan y contestar á las de-
mandas que se interpongan contra 
la misma. 
A r t . 1027. E l administrador no 
podrá pagar los legados sino des-
pués de haber pagado á todos los 
acreedores. 
A r t . 1028. Cuando haya ju ic io 
pendiente entre los acreedores so -
bre la preferencia de sus c réd i tos , 
s e r án pagados por el orden y s é g u a 
el grado que seña l e l a sentencia 
firme de g r a d u a c i ó n . 
N o habiendo ju i c io pendiente en -
tre los acreedores, s e r á n pagados 
los que primero se presenten; pero, 
constando que alguno de los c r é -
ditos conocidos es preferente, no se 
h a r á el pago sin previa c a u c i ó n á 
favor del acreedor de mejor dere-
cho . 
A r t . 1029. S i después de paga-
dos los legados aparecieren otros 
acreedores, és tos solo pod rán re-
clamar contra los legatarios en el 
caso de no quedar en l a herencia 
bienes suficientes para pagarles. 
A r t . 1030. Cuando para el pago 
de los crédi tos y legados sea nece-
saria l a venta de bienes heredita-
rios, se rea l izará é s t a en l a forma 
establecida en l a ley de E n j u i c i a -
miento c i v i l , respecto á los abin-
testatosy testamentarias, salvo si 
todos los herederos, acreedores y 
legatarios acordaren otra cosa. 
A r t . 1031. N o alcanzando los 
bienes hereditarios para el pag-o de 
las deudas y legados, e l adminis-
trador da rá cuenta de su adminis-
t r ac ión á los acreedores y legata-
rios que no hubiesen cobrado por 
completo, y se rá responsable de los 
perjuicios causados á l a herencia 
por culpa ó negl igencia suya. 
A r t . 1032. Pagados los acreedo-
res y legatarios, q u e d a r á el herede-
ro én el pleno goce del remanente 
de la herencia. 
S i Ja herencia hubiese sido ad -
ministrada por otra persona, és ta 
r end i rá a l heredero la cuenta de su 
admin i s t r ac ión bajo la responsabili-
dad que impone el articulo anterior. 
A r t . 1033. Las costas del i nven-
tario y los demás gastos á que dé 
lugar l a admin is t rac ión de l a he-
rencia aceptada á beneficio de i n -
ventario y l a defensa de sus dere-
chos, se rán de cargo de l a misma 
h e r e n c i a . E x c e p t ú a n s e aquellas cos-
tas en que el heredero hubiese sido 
condenado personalmente por su 
dolo ó mala fé. 
Lo mismo se e n t e n d e r á respecto 
de las causadas para hacer uso del 
derecho de deliberar, s i e l heredero 
repudia l a hereunia. 
Ar t . 1034. Los acreedores par-
ticulares del heredero no podrán 
mezclarse en las operaciones de l a 
herencia aceptada por é s t e á bene-
ficio de inventario hasta que sean 
pagados los acreedores de l a misma 
Ír los legatarios; pero podrán pedir a r e tenc ión ó embargo del rema-
nente qué pueda resultar á favor del 
heredero. 
(Se continuara.) 
Audiencia de Penlerrada. Part ida de Vlllafraaca. 
L is ta definitiva de jurados formada con arreglo al art. 33 de l a ley de 20 
de A b r i l de 1888, correspondiente a l propio a ñ o . ' 
Caletas de famil ia . 
105 
172 
104 
144 
199 
82 
81 
61 
132 
71 
185 
57 
186 
15 
201 
55 
171 
14 
207 
96 
150 
209 
125 
175 
143 
206 
156 
165 
53 
188 
196 
95 
140 
204 
66 
107 
192 
30 
120 
145 
29 
158 
28 
103 
200 
67 
60 
52 
58 
131 
16 
80 
24 
87 
44 
62 
• 7 
155 
46 
99 
31 
3 
20 
100 
2 
32 
92 
118 
98 
14i) 
108 
138 
195 
72 
184 
112 
9 
117 
Nombns y^apvlltdos. 
Andrés Carro Gut ié r rez 
Joaqu ín Raimundez V i ñ a l e s . . 
Manuel Barr io San Migue l 
Santiago A l v a A r i a s . . . . . . . . 
José Diaz Fernandez 
José Farela sAcebo 
Baltasar Espino Llórente 
Pedro Vega López 
Francisco Carro Alvarez 
Mateo B r a ñ a s Folgueral 
Inocencio Mar t ínez G a r r i do . . . 
Tiburcio Pérez Juá rez 
S a l a d o r Rodr íguez Bodelon. . 
Tomás Lago Lago 
Manuel de la Faba . . 
Aqui l ino Ovalle Ovalle 
Francisco Pintor R o d r í g u e z . . 
Francisco González L o b a t o . . . 
Juan Nieto Morán 
José Cereijo Cobos 
Pedro Garuelo Garcia 
Antol ín V i d a l Franco 
Migue l Fernandez N u ñ e z 
Brindis Suarez Santin 
Pedro Ar ias Garcia 
Ju l ián Macías V ida l 
Ricardo Pérez Granja 
José Garcia Rodr íguez 
T o m á s López 
Pedro Alfonso Alva^ 
Enr ique Guerra Guerra 
Francisco Castro S á n c h e z . . . . 
Roque Rodr íguez Moreda 
Joaqu ín Garcia Vega 
Domingo Cortinas I g l e s i a s . . . 
Toribio Guerrero G u t i é r r e z . . . 
Sebastian Fonales A l v a 
Manuel López Alvarez 
José Sauron Ter rón 
A n g e l Faba Garcia 
Tomás Garcia Gordiel 
Pablo Teijelo Fernandez 
Tomás Gaveta R a m ó n 
José Vi l laso l López 
Alonso Fernandez G a r c i a . . . . 
Antonio Otero García 
Aqui l ino Valcarce V e g a 
Ramón González Puerto 
Leandro R a n c a ñ o Castro 
Braulio Alonso Santalla 
R a m ó n Mar t ínez Encinas 
T o m á s Castelau G u r r i a r a n . . . 
Cecilio Garcia Gavela 
Leonardo González González . . 
Eugenio Terrón Terrón 
Pedro Díaz López 
Belarmino González Medina 
Florentino Pé rez Yebra 
Gerónimo Baelo J a ñ e z 
Pedro Garcia Vec in 
J o a q u í n Mar t ínez A l v a r e z . . 
Antonio Dariva Valcarce 
José Cerecedo Marantes 
Ignacio Montana Losada 
J o a q u í n Valcarce Lago 
Isidoro R a m ó n Fernandez 
Manuel S á n c h e z Acebo 
Mart in Cañedo Guerra 
Manuel Garcia López 
Gabino Garcia Gómez 
Victoriano González C o b o . . . . 
Cami lo Marote F e r n a n d e z — 
Genadio Carballo Carballo 
Manuel Delgado Prada 
Luis Guerrero Bodelon 
Raimundo Pérez Ovalle 
Pedro Beber íde Yebra 
Mar t in Alvarez Fernandez. . . . 
tuebloa ds residencia. 
Ocero 
Cacabelos 
Cueto 
Va l tu i l l ede Aba jo . 
Carracedo 
Vi l l ag roy 
Coruílon 
Magaz 
Vega Esp ina reda . . 
Requejo 
Narayola 
San Juan 
Camponaraya 
Val tu i l le 
Vi l lamar t in 
San Juan 
Cacabelos 
Vil labuena 
Vil laverde 
Moldes 
Otero 
Carracedelo 
Faba 
Quiniela 
Toral de los Vados. 
Villadepalos 
Val tui l le de Abajo. 
Cacabelos 
Cañedo 
Vi l l a r de Acero 
Berlanga 
Barrosas 
Vega 
VilTadepalos 
Parada de Soto 
Ocero 
Vi l l a r de A c e r o . . . . 
Trascastro 
Valle 
Otero 
Trascastro 
Toral 
Guimara 
Qu imi l 
Carracedo 
San F i z do Seo 
Magáz de A r r i b a . . . 
San Juan 
ídem 
Vega deEspinareda 
Vi le la 
Mazos 
Peranzanes 
Ornija 
LÍUO : 
Trabadelo 
Villafranca 
Villadecanes 
Arganza 
Moldes 
Guimara 
Villafranca 
Chano 
Barjas 
Villafranca 
Peranzanes 
V i l l a g r o y 
Valle 
Campo de Liebre . 
Otero 
Cueto 
V e g a 
Langre 
Requejo 
L a B á l g o m a 
Ocero 
Villafranca 
San Pedro 
Ayuatamíeatol. 
Sancedo 
Cacabelos 
Sancedo 
Villadecanes 
Carracedelo 
Gorullón 
ídem 
Arganza 
Vega Espinareda 
Pór te la de A g u i a r 
Camponaraya 
Vega de Valcarce 
Camponaraya 
Villafranca 
Carracedelo 
Vega de Valcarce 
Cacabelos 
Vil lafranca 
Carracedelo 
Barjas 
Villadecanes 
Carracedelo 
Vega de Valcarce 
Balboa 
Toral de los Vados 
Carracedelo 
Villadecanes 
Cacabelos 
Arganza 
Candín 
Rerlanga 
Barjas 
idem 
Carracedelo 
Trabadelo 
Sancedo 
Candín 
Peranzanes 
Valle de Finolledo 
Villadecanes 
Peranzanes 
Villadecanes 
Peranzanes 
Barjas 
Lago de Carucedo 
Trabadelo 
Arganza 
Vega de Valcarce 
idem 
Vega deEspinareda 
Villafranca 
Gorullón 
Peranzanes 
Comi lón 
Fabero 
Trabadelo 
Villafranca 
Villadecanes 
Arganza 
Barjas 
Peranzanes 
Villafranca 
Borrones 
Barjas 
Villafranca 
Peranzanes 
Gorullón 
Valle de F i n o l l e d o , 
Barjas 
Villadecanes 
Sancedo 
Barjas 
Berlanga 
Pór te la de A g u i a r 
Camponaraya 
Sancedo 
Villafranca 
Valle de Finolledo 
59 Manuel Trigales Alonso . 
212 José Cadenas Barredo. . . . 
97 Pedro Fernandez Dorado 
78 Antonio Asenjo L ó p e z . . . 
12 Manuel del Ta l le V e i r a . . . 
193 José Alonso Piüon 
91 Mauricio Rodr íguez Rodriguea 
86 José Garc ía Fernandez 
164 Manuel Fernandez Lago 
211 Mart in Abe l l a López 
85 José Garc ía González 
162 Tirso Cañedo Q u i n d ó s 
]83 Víc tor Toral Alvarez 
93 Ambrosio Vi l l a r Diaz 
63 Antonio Gómez Teijon 
23 Antonio Fernandez Cerecedo. 
217 Francisco Taladrid Garcia 
113 Antonio Santalla C ú b e l o s . . . . 
161 Antonio Carballo Fernandez. . 
111 Pedro Pérez Arroyo 
146 Manuel Fernandez Escudero. . 
4 José Mur ías Bouza 
114 Fausto San Migue l Pérez 
22 Juan Fernandez Ramón 
205 José Maur iz Salgado 
90 Antonio N u ñ e z Delgado 
236 Manuel Gavela Alonso 
160 Lázaro Alvarez Alva rez . 
10 Juan Villarejo Fuste l l 
194 Santiago Alvarez Alvarez 
215 Domingo López A l f o n s o . . . . . . 
126 Pedro Garcia Prieto 
8 Manuel Sant in Vi l lanueva- • . 
135 Benito Garcia Alonso 
216 Jorge R o d r í g u e z R o d r í g u e z . . 
139 Bernardino P é r e z P é r e z . 
187 Hipólito Valcarce R o d r í g u e z . . 
64 R a m ó n López Huerta 
159 Pedro Voces Corredera 
77 Baltasar Val le Gómez 
83 Francisco González Mar t í nez . 
198 Manuel Amigo Folgueral 
27 Donato U r i a Mar t ínez 
129 Andrés UUoa Mar t ínez 
25 Cesáreo R a m ó n C e r e c e d o . . . . 
102 Domingo Sierra Garcia 
134 Genadio González Fernandez. 
84 Domingo Garcia G u e r r e r o . . . . 
43 José Ter rón Pérez 
137 Ignacio López Garcia 
26 Antonio R a m ó n Gavela 
18 Casimiro Mart ínez Gavela 
123 Gerónimo Rodr íguez A l l e r . . . 
190 S imón Gut ié r rez González 
6 Manuel Suarez Guindo 
47 Diego Bodelon Vega 
197 Genadio Mar t ínez G o n z á l e z . . . 
41 José R o d r í g u e z Fernandez 
110 Amaro Moreno Libran 
213 Alonso Fernandez S u a r e z . . . 
68 José R o d r í g u e z Freijo 
214 Manuel Garcia Abella 
148 Mat ías González Lobato 
79 José Carballo Gavela 
5 Eduardo Ruiz Alvarez 
202 Javier Garnelo M a r t í n e z . . . . 
65 Pedro González Lama 
122 Blas Marote Fuente 
152 Brindis Guerra Guerrero 
89 Migue l Morcelle N u ñ e z 
210 José V i d a l Gago 
177 Manuel del Soto Delgado 
128 Inocencio Teigeiro Mancebo. . 
21 Francisco Fernandez González 
178 Alvaro Garcia Garcia 
101 Santiago Puente Mendo 
49 Pedro Donis Cañedo 
56 Anto l in Prado J a ñ e z 
167 Luciano González Lago 
54 A n g e l N u ñ e z Ovalle 
19 Fortunato Alvarez Fernandez. 
203 Ange l González Guerrero 
116 M i g u e l Alvarez Doral 
76 Domingo Soto Moral 
94 Vicente Valcarce Prieto 
109 Narciso Juan Juan 
157 Manuel Rosón González 
11 José Méndez Fernandez 
169 Lorenzo Lago Fernandez 
124 Gaspar B i l l an López 
17 José del Val le Alvarez 
San M i g u e l 
Balouta 
Campo de Liebre 
Paradela 
Villafranca 
San M i g u e l 
Gorullón 
Ornija 
Quilos 
Sorbeira 
Viar iz 
Quilos 
Camponaraya . . . 
Gorullón 
Trabadelo 
Chana 
Vil larban 
Cueto 
Cacabelos 
Ocero 
Toral 
Vil lafranca 
Saucedo 
Peranzanes 
Carracedo 
Gorullón 
Espinareda 
Arborbuena . . . . 
Vil lafranca 
Langre 
Vi l larban 
Muñón 
Vil lafranca 
Sésamo 
Tegedo 
Sésamo 
Magaz de A b a j o . . . 
Trabadelo 
Toral 
Requejo 
G o r u l l ó n . . . ; 
Carracedo 
Chano 
Herrer ía 
Chano 
Campo de L i e b r e . . 
Vega Esp inareda . . 
Horta 
Fabero 
Vega 
Trascastro 
Villafranca 
Valle 
Vi l l a r de Acero 
Villafranca 
Ma<?az 
Berlanga 
Fabero 
Ocero 
Suarbol 
S a n F i z do Seo 
Lumeras 
Villodecanes 
Comi lón 
Villafranca 
Carracedelo 
Soteio 
Val le 
Villadecanes 
Gorul lón 
Villadepalos 
Arnadelo 
Ambasmestas 
Peranzanes 
Arnadelo 
Barjas 
Campelo 
Arganza 
Fieros 
Magaz 
Trascastro 
Vi l l amar t in 
Vallo 
Sobrado 
Penedelo. 
Sancedo 
Val tu i l le de Abajo. 
Vil lafranca 
Quilos 
Burbia 
Vi le la 
Berlanga 
Lago de Carucedo 
Barias 
Trabadelo 
Villafranca 
Ber langa 
Gorullón 
ídem 
Cacabelos 
Candín 
Gorullón 
Cacabelos 
Camponuraya 
Comi lón 
Trabadelo 
Borrenes 
Candín 
Sancedo 
Cacabelos 
Sancedo 
Toral de los Vados 
Villafranca 
Sancedo 
Peranzanes 
Carracedelo 
Gorullón 
Candín 
Cacabelos 
Villafranca 
Berlanga 
Candín 
Vega de Valcarce 
Villafranca 
Vega Espinareda 
Cand ín 
Vega Espinareda 
Camponaraya 
Trabadelo 
Toral de los Vados 
Pór te la de A g u i a r 
Gorullón 
Carracedelo 
Borrenes 
Vega de Valcarce 
Borrenes. 
Barjas 
Vega Espinareda 
Gorullón 
Fabero 
Peranzanes 
Villafranca 
Valle de Finol lédo 
Candín 
Villafranca 
Arganza 
Berlanga 
Fabero 
Sancedo 
Candín 
Trabadelo 
Candín 
Villadecanes 
Gorullón 
Villafranca 
Carracedelo 
Trabadelo 
Valle de Finollédo 
Villadecanes 
Comi lón 
Carracedelo 
Oencia 
Vega de Valcarce 
Peranzanes 
Oencia 
Barjas 
Arganza 
idem 
Cacabelos 
Arganza 
Peranzanes 
Carracedelo 
Valle de Finol lédo 
Pór te la 
Gorullón 
Sancedo 
Villadecanes 
Villafranca 
Cacabelos 
Finollédo 
Villafranca 
127 Luis N u ñ e z S á n c h e z 
42 Justo Rodr íguez Te r rón 
88 J o s é González Broco 
115 Gabriel V e g a Santalla 
158 J o s é M . " López Blanco 
163 Manuel Fernandez G o n z á l e z . . 
39 Francisco Mar t ínez R a m ó n . . . 
189 J o s é Gut ié r rez V i l l a r 
141 Isidoro Rodr íguez H e r r e r o . . . 
180 Manuel Oulego Méndez 
168 Manuel López Sant in 
106 Regino Fernandez S. M i g u e l . 
33 A g u s t í n Abel la Alfonso 
181 Dionisio R o d r í g u e z R o d r í g u e z 
176 Lu i s Balboa González 
34 Manuel Abel la Mar t ínez 
170 Migue l Méndez B á l g o m a . . . . 
133 A n g e l Fernandez R o d r í g u e z 
151 Eugenio Guerrero Valle 
36 Manuel Fernandez M a r t í n e z . 
40 Manuel Pérez P é r e z . . ' . 
182 Francisco Valle Cruces 
35 J o s é Carro R o d r í g u e z '. 
154 Fernando Mart ínez N u ñ e z . . . 
130 Raimundo Abel la 
13 A g u s t í n Fernandez R o d r í g u e z 
147 José Faba Lago 
37 Domingo González Mercad ¡lio 
179 José Garcia Alvarez 
121 Andrés López Alvarez 
1 Plácido Barredo G o n z á l e z . . . 
Ruitelan 
L i l l o . . . . 
Paradela 
Sancedo 
Val tu i l le de Abajo. 
Cacabelos 
Otero 
Paradina 
Espinareda 
Oencia 
Cacabelos 
Sancedo 
L i l l o . . . . 
L u s i o . 
Vi l l a r rub in 
L i l l o . . . : 
C a c a b e l o s . . . . . . . . 
V e g a Espinareda. . 
Val tu i l le de Abajo, 
Fontoria. , 
Fabero 
Vi l l a r rub in 
Otero 
Val tui l le de Abajo. 
Vega Espinareda. , 
Vil labuena 
Val tu i l le de Abajo 
Li l lo , 
Vi l la r rubin 
M o r e d a . . . . . . . . . 
V i l l a f r a n c a . . . 
Vega de Valcarce 
Fabero 
Gorul lón 
Sancedo 
Villadecanes 
Cacabelos 
Villadecanes 
Paradaseca 
Candín 
Oencia 
Cacabelos 
Sancedo 
Fabero 
Oencia 
idem 
Fabero 
Cacabelos 
Vega Espinareda 
Villadecanas 
Fabero 
idem 
Oencia 
Villadecanes 
idem 
Vega Esp ína red í t 
Vil lafranca 
Villadecanes 
Fabero 
Oencia 
Valle de Finol lédo 
Villafranca 
Ponferrada Diciembre 6 de 1888.—Valentín Moreno.—Manuel Grande ' 
y Arbiol .—Ricardo Enriquez.—Francisco M o s q u e r a . — A g u s t í n P . Criado. 
Certifico: que l a precedente l ista de cabezas de familia es copia l i te ra l 
de l a definitiva de Jurados del Distri to de Vil lafranca, cuyo original queda 
archivado en la Sec re ta r í a de mi cargo. Y para remitir a l Sr . Gobernador 
c i v i l de la provincia á fin de que se publique en el BOLETÍN OFICIAL de l a 
misma en v i r tud de lo que dispone la regla 6." del art. 33 do la l ey de 20 
de A b r i l del corriente a ñ o , estableciendo el juicio por Jurados y Real d e -
creto de la misma fecha, expido la presente con el V.° B.° del S r . P r e s i -
dente en Ponferrada á 14 de Diciembre de 1888.—Agust ín P. Cr iado.— 
V . " B.° , Valent ín Moreno. 
Capacidades. 
67 Isidro Valcarce S á n c h e z 
1 Francisco G i l C a m i ñ o 
138 Manuel Fernandez R o d r í g u e z . 
150 Francisco López Cora 
107 Andrés Mart ínez Alvarez 
10 Felipe Gómez Sanz 
31 Miguel Fernandez Rodr íguez . 
4 Lauro Ledo Guido 
57 Antonio Voces Mart ínez 
83 Felipe Garnelo R o d r í g u e z . . . 
100 Francisco Val le Valle 
69 Zacar ías Cela R o d r í g u e z 
50 Francisco García Yebra 
144 Cayetano Valcarce Q n i r o g a . . 
128 Valentín López Garc ia 
106 Indalecio González M a r t í n e z . . 
74 Ignacio Bodelon López 
51 Cárlos Yebra López 
81 Manuel Fernandez L o r e n z o . . . 
101 Roque Abella Carro 
102 Andrés Abad Pérez 
103 Cipriano Abella Mart ínez 
13 Pedro Carvajal Zarandona 
14 Santiago Heydek de las Heras 
146 Basilio Garnelo Garnelo 
192 Modesto R a m ó n Fernandez . . . 
94 Manuel Val tu i l le Yebra 
115 J o s é Cachón Mar t ínez 
45 Ange l Garcia Conde 
147 Vicente Quiroga Barra 
6 José Soto Losada 
124 Bonifacio R a m ó n M a r t í n e z . . . 
7 Teodoro Llano Alvarez 
37 Inocencio R o d r í g u e z P é r e z . . . 
123 Anselmo R a m ó n Mar t ínez 
139 Ambrosio Fernandez G a r c i a . . 
53 Gabriel Yebra A m i g o 
5 Isidoro Cela Sela 
98 Enrique González Garcia 
65 Gregorio Prada Bodelon 
2 Manuel Ant.* del Val le P é r e z . 
85 Inocencio Mar t ínez G a r c . a . . . . 
131 Luís Garcia Pérez 
142 Damián Pérez Vida l 
80 Lázaro Folguera l Ovalle 
95 Antonio Yebra Fernandez 
143 Lázaro R o d r í g u e z N u ñ e z 
Cacabelos 
Villafranca 
Villadepalos 
Suarbol . 
Otero 
Villafranca 
Espinareda V e g a . . 
Vil lafranca 
Toral de los Vados, 
Ma<jaz de Aba jo . . , 
Vi l la r rubin 
Paradaseca. 
Toral de los Vados. 
Carracedo 
Barrosas 
L i l l o del Bíerzo 
Magaz de Aba jo . . . 
Villadecanes 
Camponaraya 
Fabero 
Idem 
Li l lo del Bif.rzo 
Villafranca 
Idem 
Carracedelo 
Chano 
Narayola , 
Trascastro 
Villadecanes 
Carracedo 
Villafranca 
Guimara 
Villafranca 
Vega Espinareda. 
Chano 
Carracedelo 
Sorribas 
Villafranca 
Amado 
Cacabelos 
Villafranca 
Narayola 
Berlanga 
Carracedelo 
Camponaraya 
Narayola 
Villaverde 
Cacabelos 
Villafranca 
Carracedelo 
Cand ín 
Villadecanes 
Villafranca 
Vejra Espinareda 
Villafranca 
Villadecanes 
Camponaraya 
Oencia 
Paradaseca 
Villadecanes 
Carracedelo 
. i 
Fabero 
Camponaraya 
Villadecanes 
Camponaraya 
Fabero 
idem 
idem 
Vil lafranca 
idem 
Carracedelo 
Peranzanes 
Camponaraya 
Peranzanes 
Villadecanes 
Carracedelo 
Villafranca 
Peranzanes 
Vil lafranca 
Vega Espinareda 
Peranzanes 
Carracedelo 
Villadecanes 
Villafranca 
Oencia 
Cacabelos 
Villafranca 
Camponaraya 
Vil lafranca 
Carracedelo 
Camponaraya 
idem 
Carracedelo 
73 José Mallo Lorenzo 
125 Pedro Arr iba Fernandez 
82 José Antonio Franco B u e l t a . . 
46 Manuel Guerrero Amigo 
104 Matías Blanco Donis 
56 Rafael Pérez Valle 
70 Mignel Díaz López 
92 Segundo S. Juau M a r t í n e z . . . 
41 Leonardo Fernandez Qui roga . 
48 José Garnelo García 
110 Antonio Rodr íguez P é r e z . . . . . 
55 José Mart ínez P é r e z ; . 
108 Felipe Pérez M a r t í n e z . . . . 
42 Francisco Fuente Gue r re ro . . . 
58 Ricardo Castro Basante 
109 Blas Pérez Alfonso 
140 Ignacio Gago Mcrán 
71 Antonio Gut iér rez Fernandez. 
43 José Franco Gago 
93 Gregorio Voltui l le R i v e r a . . . . 
116 Manuel Fernandez R a m ó n 
99 Jacinto García Far iñas 
114 Felipe Alvarez Alvarez 
134 Ruperto Amigo V a l c a r c e . . . . 
64 Manuel Mar t ínez N u ñ e z . . , 
111 Baltasar Santalla R o d r í g u e z . . 
15 Camilo Meneses Alvarez 
145 Felipe Vil lamera Arias 
112 Carlos Ter rón Abolla 
44 Ange l Fuente Faba 
88 Isidoro Ovalle Y e b r a . . . . 
113 Domingo Alvarez A l v a r e z . . . 
3 Pedro Sandes González 
126 José Aa i ra Teijon 
63 Victorino Méndez S a l a z a r . . . 
89 José Rodr íguez Valtuil le 
141 Tomás Guerrero V i l l a m e r a . . 
59 Vicente Cela Vázquez 
133 Manuel A m i g o Franco 
79 Franc." Enr íquez Reimundez 
147 Francisco Fernandez Pacios. 
11 José Alvarez de Toledo 
121 Miguel Mart ínez Ramón 
30 Salvador Alonso Rodr íguez . . 
117 Fé l ix Fernandez Fernandez.. 
20 J o a q u í n Díaz Puelios 
36 Ubaldo Pérez González 
130 Manuel Alvarez Carballo 
54 Vicente López Poyo 
118 Eugenio Garcia Fernandez. . 
77 Joaqu ín Carballo C ú b e l o s . . . 
16 Francisco Llano Alvarez 
135 Luciano Alvarez D i ñ e i r o . . . . 
Paradaseca 
Campo de L i e b r e . . 
Magaz de A b a j o . . . 
Villadecanes 
Foutoria S é s a m o . , 
Villadecanes 
Paradina 
L a Valgoma 
Otero 
ídem 
Fabero 
Val tui l le de Abajo. 
Fabero 
Toral de los Vados. 
Cacabelos 
Fabero 
Villadepalos 
ParadiBa 
Toral de los Vados . 
Camponaraya 
Peranzanes 
Cenc ía 
Trascastro 
Carracedo 
Cacabelos 
Li l lo del Bierzo 
Vil lafranca 
Vi l l amar tm 
Li l l o del B i e r z o . . . 
Valtui l le de Abajo. 
Narayola 
Peranzanes 
Vil lafranca 
Barjas 
Cacabelos 
Magáz de Aba jo . . 
Vi l lamar tm 
Cacabelos 
Carrcicedelo 
Magaz de A b a j o . . 
Carracedelo 
Villafranca 
Guimara 
Vega Bspinareda. 
Trascastro 
Villafranca 
Sésamo 
Langro 
Villadecanes 
Chano 
La Bálgotna 
Villafranca 
Paradaseca 
Barjas 
Camponaraya 
Villadecanes 
Fabero 
Villadecanes 
Paradaseca 
Camponaraya 
Villadecanes 
ídem 
Fabero 
Villadecanes 
Fabero 
Villadecanes 
Cacabelos 
Fabero 
Carracedelo 
Paradaseca 
Villadecanes 
Camponaraya 
Peranzanes 
Oencia 
Peranzanes 
Carracedelo 
Cacabelos 
Fabero 
Villafranca 
Carracedelo 
Fabero 
Villadecanes 
Camponaraya 
Peranzanes 
Villafranca 
Barjas 
Cacabelos 
Camponaraya 
Carracedelo 
Cacabelos 
Carracedelo 
Camponaraya 
Carracedelo 
Villafranca 
Peranzanes 
Vega Espinareda 
Peranzanes 
Villafranca 
Vega Espinareda 
Be r l i nga 
Villadecanes 
Peranzanes 
Camponaraya 
Villafranca 
Carracedelo 
h a b r á lugar á ninguna clase de re-
c l amac ión . 
San Esteban de Nogales 15 de D i -
ciembre de 1888.—El Alca lde , F r a n -
cisco P r i e to .—El Secretario, R a -
m ó n Gut i é r rez . 
AJcali l ia conslilucional de • 
P á r a m o del S¡1.\ ' 
• Desde In fecha.y por tórmíno. de 
15 días se hallan de m a n i ü c s t o en 
l a Secretaria del Ayuntamiento las 
cuentas municipales correspondien-
tes á los ejercicios económicos de 
1885 á 86 y 86 ¡i 87, á los efectos 
del art. 161, párrafo 3.° de la l ey . 
P á r a m o del S i l 16 de Diciembre 
de 1888.—El Alcalde, Francisco Po-
rras Valcarce. 
Alcaldía constitucional de , 
Ácevcio. 
Se hallan terminadas y expuestas 
al públ ico en la Secretaria d é este 
Ayuntamiento por t é r m i n o de.,15 
días las cuentas municipales, del 
mismo pertenecientes a l a ñ o éca-V 
n ó m í e o de 1886 ú 87 y su penQ$J 
de ampliación, i fin de que l o s - M e , 
deseen enterarse de las míámgB,, 
puedan hacer cuantas replámaSgi-" 
nes tengan por conveniente '» '* *• 
Acevedo y Diciembre 18 <íe 1888. 
— E l Alcalde , Juan Manue l Casado. 
Villadepalos 
Ponforrada Diciembre 6 de 1888 .—Valen t ín Moreno.—Manuel Grande 
y Arbiol .—Ricardo E n r i q u é z . — F r a n c i s c o M o s q u e r a . — A g u s t í n P. Criado. 
Certiflco: que la precedente l ista de Capacidades es copia l i teral de 
l a definitiva de Jurados del distrito do Vil lafranca, cuyo or iginal queda 
archivado en la Sec re ta r í a do mi cargo. Y para remitir a l Sr . Gobernador 
c i v i l de la provincia, i fin de que se publique en el BOLETÍN OFICIAL de l a 
misma, en v i r tud de lo que dispone la regla 6." del art. 33 do la l ey de 20 
de A b r i l del corriento aflo. estableciendo el ju ic io por Jurados, y Real de-
creto de la misma fecha, expido Ja presente con el V . " B.° del S r . P r e s i -
dente en Ponferrada A 14 de Diciembre do 1888 .—Agus t ín P . Cr iado.— 
V . ° B . ° — V a l e n t í n Moreno. 
AYUNTAMIENTOS. 
Alcaldía constitucional de 
Fresnedo. 
So hallan terminadas y expues-
tas a l público las cuentas m u n i c i -
pales de 1885-86 y 1886-87 por el 
t é r m i n o de 15 dia.%, para que c u a l -
quiera pueda examinarlas y hacer 
leclamaeiones conducentes, y pa-
sado dicho plazo no habrá derecho 
á reclamar. 
Fresnedo 14 de Diciembre 1888. 
— E l Alcalde, Pablo Garcia . 
d ías para que los contribuyentes 
presenten en Secre ta r í a las relacio-
nes en que acrediten las al teracio-
nes que haya esperimentado su r i -
queza, y de no verificarlo les p a r a r á 
el perjuicio consiguiente; no admi -
t iéndose aquellas que no se acom-
p a ñ e n documentos legales de tras-
misión y el pago do los derechos 
reales. 
Brazuelo 16 de Diciembre de 1888. 
— A n g e l Fernandez. 
i ® 
Alcaldía conslilucional de 
Brazuelo. 
L a Junta pericial de este A y u n -
tamiento acordó proceder á rect i f i -
ca r e l amillaramiento que ha de 
servir de baso para hacer el reparto 
del ejercicio económico de 1888 á 
89 , concediendo el t é r m i n o do 15 
Alcaldía constitucional d i 
Villacé. 
Para que la Junta pericial pueda 
con acierto formar el amil laramien-
to del ejercicio próximo, se hace 
indispensable quo todos los con t r i -
buyentes por territorial así vecinos 
como forasteros presenten relacio-
nes juradas de cuantas fincas po-
sean dentro do este t é r m i n o m u n i -
cipal , para poder formar un nuevo 
amillaramiento, para lo cual se c o n -
ceden 15 días de t é r m i n o á contar 
desde ¡a inserc ión de este anuncio 
en el BOLETÍN OFICIAL do esta pro-
v inc ia , en la intel igencia quo tras-
currido dicho plazo no t e n d r á n de-
recho á rec lamac ión a lguna. Se ad 
vierte que no se ha rá t ras lac ión al-
guna de dominio sino se cumple 
con lo prevenido en el art. 8 de l a 
ley de 31 do Diciembre de 1881. 
A l propio tiempo y con el fin de 
dar cumplimiento á la circular i n -
serta en el BOLETÍN OFICIAL n ú m . 65 
ó sea poder dar con acierto un esta-
do del terreno dedicado a l cul t ivo 
do la v i d , se necesita que todos los 
propietarios en este municipio den 
relación exacta y detallada de su 
v iñedo con especificación de lo que 
pase de cinco años y de lo que nü 
l legue, poner el tiempo de su p lan-
tac ión , para lo cua l so concede el 
mismo t é rmino , pudiondo una m i s -
ma relación servir para las dos 
cosas. 
Villacé 20 de Diciembre de 1888 
—Genaro Mar t ínez . 
radero se ignora , para que dentro 
del t é rmino de 10 d ías á contar des-
de l a inserc ión de la presante en los 
jeriódicos oficiales ss presente en 
a sala de Audiencia de esU' J u z g a -
do, á contestar á los cargos que le 
resultan en causa que se le s igue, 
c o a otros, por robo de tres caballe-
r ías . ¡a.nocúe del 12 de Octabra ú l -
timo, en.la v i l l a de Boñar ; y se en-
carga, á. todas las Autoridades y 
Agentes de l a Pol ic ía judic ia l , p ro -
cedan á la busca y captura de dicho 
sugeto,. conduc iéndo le en su caso 
á disposición de este Juzgado. 
Dado en L a Vec i l l a á 14 de D i -
ciembre de 1888.—Marcelino A g u n -
dez.—P. M . de S. S.° , Leandro M a -
teo. 
Alcaldía constitucional de 
San Jíslelian de Nogales. 
Las cuentas municipales de este 
Ayuntamiento correspondientes al 
ejercicio económico do 1886 á 1887, 
se hallan de maniSesto al públ ico 
en l a Secretaria del mismo por el 
t é r m i n o do 15 días para que los con-
tribuyentes que asi lo crean conve-
niente puedan examinarlas, pasado 
dicho t é r m i n o sin verificarlo, no 
JUZGADOS. 
D . Marcelino Agundez, Juez de ins-
t rucc ión de este partido de L a 
Vec i l l a . 
H a g o saber: que por l a presente 
y como comprendido en el n ú m 1." 
del art. 835 de l a Ley Procesal, si 
c i ta , l lama y emplaza á Pedro Crea 
po Corrales, de 39 -años de edad 
habitante en Milagros, y cuyo pa-
D. Manuel María F ída lgo , Juez de 
i n s t rucc ión de esta ciudad de 
León y su partido. 
Por la presente requisitoria c i to , 
llamo y emplazo á J u l i á n de L e r a 
Canseco, vecino de esta ciudad, 
para que inmediatamente se pre-
sente en l a sala de audiencia de 
este Juzgado sita en la cá rce l p ú -
blica plaza de Puerta Castillo, con 
objeto de empezar á estinguir l a 
condena que le fué impuesta en 
causa c r imina l que se le s iguió so-
bre lesiones graves. 
A l mismo tiempo ruego y encar-
go á todas las autoridades tanto 
civiles como militares. Guardia c i -
v i l - y d e m á s agentes de la policía 
jud ic ia l , procedan á l a busca y cap-
tura del indicado sugeto y caso da 
ser habido lo pongan á mi disposi-
c ión con las seguridades debidas. 
Dada en León A 18 de Diciembre 
de 1888.—Manuel María F ida lgo .— 
Por mandado de su señor ía , Mar t in 
Lorenzaha. 
Cédala de ciHcion. 
E n causa cr iminal que en esto 
Juzgado'se sigue de oficio contra 
Juan EOdr íguez González y otros, 
vecitios de L a Valcueva , por corta 
y sus t r acc ión de maderas y l e ñ a s 
del monte c o m ú n del mismo pueblo, 
se ha dictado providencia por el 
S r . D . Marcelino Agundez, Juez de 
i n s t rucc ión de este partido, acor-
dando se ci ta y emplace á Esteban 
Suarez Arias , vecino de dicho pue-
blo de L a Valcueva , cuyo actual pa-
radero se ignora, para que dentro 
del t é rmino de diez dias siguientes 
a l de la inserc ión de esta cédu la en 
el BOLETÍN OFICIAL de esta p rov in -
cia , comparezca en este Juzgado y 
su sala de audiencia con objeto de 
prestar dec larac ión en dicha causa, 
apercibido que de no verificarlo le 
pa ra rá el perjuicio que haya lugar . 
L a Veci l la y Diciembre 15 do 1888. 
— E l actuario, J u l i á n Mateo R o d r í -
guez. 
ANUNCIOS PARTIOULAUES. 
D E R E C H O CIVIL M O D E R N O 
ó sea exposic ión comparada del 
nuevo Código c i v i l , en sus re lacio-
nes cou la Legis lación ant igua , L e -
gislaciones furales y Códigos e x -
tranjeros. 
U n a peseta cada cuaderno de 64 
p á g i n a s . — S e admiten suscr ic íones 
en esta Imprenta. 
AGENDA DE ADMINISTRACIÓN 
M U N I C I P A L Y G E N E R A L . 
Se venden en esta Imprenta á 2 
pesetas ejemplar. 
ImpreaU de la Diputación provincial, 
